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han. transcurrido.desde. el. ocaso. de. la. tragedia. griega. hasta. nuestros. días.. La.
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sklave. sei.. /. Dieses. gegenseitig. und. allseitig. sich. so. klar. und. unleugbar. bezeugende. sklaventum.
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dad.mera.manufactura.artística.(künstlerisches	Handwerk)18..Por.el.contrario,.la.
belleza.y.la.fuerza,.caracteres.fundamentales.de.la.vida.pública.griega,.sólamente.
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han.poetizado. en. la.Modernidad—. todavía. no.ha. vuelto. a. nacer,. justamente.
porque.no.ha.de.renacer,.sino.que.la.tragedia.ha.de.ser.engendrada.de.nuevo..
21.. Cf..gM.294-295..Los.subrayados.son.del.texto.original,.que.hemos.intentado.traducir.casi.
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tragedia,. amplía.esa.advertencia.con. idéntico.vocabulario.y. la.argumenta.con.
nuevas. consideraciones,. directamente. opuestas. a. lo. expuesto. por.Wagner. en.
1849..Veámoslo.con.cierto.pormenor:.
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teme.arremeter.contra.las.ideas.modernas.más.extendidas,.contra.«las.doctrinas.















































44.. así.dice.el. fragmento.póstumo.25[178].de. la.primavera.de.1884:. «[…].Fortsetzung	des	
Christenthums. durch. die. französische	 Revolution.. Der. Verführer. ist. rousseau:. er. entfesselt. das.
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que. está. continuamente. defendiéndose. contra. el. exterior. y. vive. permanentemente. en. un. estado.
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Nada.se.habría.entendido.de. la.obra.de.Nietzsche.si.no.se. la. interpretara.
como.una.poderosa.invitación.a.la.liberación,.a.la.superación.de.la.servidumbre,.
a.convertirnos.en.vivas.obras.de.arte..Por.tanto,.se.impone.que.coordinemos.lo.
que.acabamos.de.indicar.con.lo.que.hemos.mostrado.en.este.artículo:.he.aquí.la.
cuestión.abierta.con.la.que.en.esta.ocasión.deseábamos.acabar.
60.. Nt.44-45.
61.. F..Nietzsche,.Antología,	ed..de.J..B..Llinares.y.g..Meléndez,.Barcelona:.Península,.2003,.
pp..80-81.
